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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Fasilitas Pelayanan Kredit UMKM
	Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Tingkat Pertumbuhan Fasilitas Pelayanan Kredit UMKM pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah
Cabang Banda Acehâ€•. yang permasalahannya adalah fasilitas kredit UMKM merupakan fasilitas kredit yang disediakan oleh
pihak lembaga keuangan maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan
juga untuk pembangunan ekonomi suatu negara Adapun salah satu LKBB yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat
berupa kredit UMKM adalah Perum Pegadaian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pertumbuhan
fasilitas pelayanan kredit UMKM pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh, dan untuk menganalisis
hambatan/kendala dalam pemberian fasilitas pelayanan kredit UMKM pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek
dalam penelitian ini adalah Asisten manajer Mikro area Banda Aceh pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh.
Objek dalam penelitian ini yaitu mengenai informasi-informasi dan data-data mengenai tingkat pertumbuhan fasilitas pelayanan
kredit UMKM untuk periode 9 bulan, data jumlah nasabah yang mengambil kredit UMKM dan data batas jumlah kredit UMKM
yang disalurkan pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh,dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari
hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data tingkat pertumbuhan fasilitas pelayanan kredit UMKM
pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi
data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.
	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan fasilitas pelayanan kredit UMKM pada PT.Pegadaian
(Persero) Syariah Banda Aceh yaitu mengalami fluktuasi, dengantingkat pertumbuhan fasilitas pelayanan kredit UMKM pada tahun
2014-2015 mulai dari bulan september 180%, oktober 154%, november 116%, desember 89%, januari 86%, februari 95%, maret
155%, april 83% dan mei 120%.Dalam pemberian fasilitas pelayanan kredit UMKM pada PT.Pegadaian(Persero) Syariah Cabang
Banda Aceh tidak mengalami hambatan apapun.
